





Išla Crvenkapica šumom i srela vuka. 
Pita ga: 
- Vuče, zašto imaš tako velike oči? 
On joj odgovori: 
- Šuti mala, zar ne vidiš da serem!
Donijele vlasti odluku da i životinje moraju 
u vojsku, pa se sastali lisica, zec i medo 
kao dobri stari prijatelji da razmisle što će 
i kako će. Kaže lisica: 
- Ja ću si odsjeći rep, pa me valjda neće 
primiti. 
Zec reče: 
- Ja ću si uši, pa valjda neće ni mene. 
Medvjed nije znao što da si odsječe, pa si 
je odsjekao k****. 
Došlo je vrijeme regrutacije, pa lisica, 
zec i  medo stadoše u red pred komisiju. 
Predsjednik komisije pregleda regrute i 
govori: 
- Lisica nema rep, ne može u vojsku. 
- Zec nema uši, ne može u vojsku. 
- Medo ima ravne tabane, ne može u 
vojsku.
Napio se zec i prilegao uz neko drvo 
da odrijema. Oko pola noći prolaze tu 
dva vuka, i odluče ga pojesti. Vukovi se 
posvađali oko zeca  i poklali se. Ujutro, 
zec ustao, protegao se  i vidio mrtve 
vukove, pa prokomentira: 
- U p****  materinu, moram prestati piti. 
Svaki put kad se napijem napravim neka 
sranja.
Šeta se gladna roda obalom i ugleda 
žabu, te je pojede. Nakon što je poletjela 
pita nju žaba iz trbuha: 
-Rodo, rodo, na koliko letiš? 
Roda:  
- Tri tisuće!  
Žaba:  
- Nemoj srat’!
Imao Mujo proljev, pa je zbog toga otišao 
kod doktora. Međutim doktor mu je 
greškom dao tablete za smirenje. 
Poslije par dana, sretne doktor Muju, i 
pita ga kako mu je. 
- Ma dobro je. Serem proljev i dalje, al’ mi 
je svejedno.
Mladi inženjer, prvi  dan na poslu. Njegov 
šef mu stavi metlu u ruke i reče: 
- Evo, ovo je metla  i za početak možeš 
počistiti moj ured. 
- Metla!? Ali ja sam inženjer. 
- Imaš pravo, oprosti, dođi ovdje da ti 
objasnim kako se to radi.
Puž se tri dana penjao na drvo. 
Kad je stigao do prve grane 
počeo se nećkati hoće li ići 
dalje ravno ili na granu lijevo. 
Dok se tako nećkao poskliznulo 
mu se, pao  i rekao:  “prokleta 
žurba”.
Zeko proglasio jedan dan Danom bez 
droge i na taj dan dođe zeko liji koja je 
motala joint:  
-Lijo,baci drogu i idemo joggirati.  
-Ok,idem,zašto ne?  
Dođu oni vuku koji je pušio travu i kažu 
mu da ostavi drogu i ide s njima.Skupilo 
se već oveliko društvance,i oni došli do 
mede, a on progunđa:  
-Pa zašto cijela šuma mora trčati kad se 
zeko napuca ecstasya?!
Hej, sviđa mi se tvoj piercing.
Pa, gdje smo točno.
Poslali Muju i tri svinje space shuttleom u 
Svemir. Baza sa Zemlje daje uputstva: 
- Svinjo br. 1, odbaci dodatne rezervoare! 
Svinjo br. 2, provjeri gravitacijsko polje u 
letjelici! Svinjo br. 3, održavaj stalan kurs. 
A ti Mujo, nahrani svinje i ništa ne diraj!
V
Ide Crvenkapica šumom, kad se iza grma 
javi glas:
- Crvenkapice, šta imas u toj košarici?
- Nosim sendviče i mlijeko za bolesnu 
baku.
- I šta još imaš? - Imam jabuka i kolača 













Nilski konj imao je žabu na glavi koje 
se nikako nije mogao riješiti. Odluči on 
potražiti veterinarevu pomoć. Uđe u 
ordinaciju i veterinar ga upita u čemu je 
problem. Na to žaba odgovori: 
- Sve je počelo jednog dana kada sam 
dobila ogromni crni prišt na guzici.

Uselili Mujo i Haso novi stan. Ulazi Mujo i neshvativši 
da je ogledalo nasuprot vrata, pomisli da je netko već 
unutra, uplaši se i vikne: 
- Haso, bolan, netko je u našem stanu. 
Dolazi Haso i pogleda: 
- Pa, već su ih dvojica. Idemo po policiju. 
Malo kasnije dolazi policajac, otvara vrata i reče: 
- Čemu panika, dečki? Evo, kolega već radi uviđaj.
Mujo i Haso, koji žive u susjednim zgradama, 
konačno uveli telefon. Nazove Mujo Hasu i kaže 
mu: 
”Ajde, bolan, Haso, izađi na balkon da ti nešto 
kažem.”
Što dobiješ križanjem 
Crnogorca i Japanca ????  
- Pa narod koji bi radio cijeli 
dan, ali im se nikako neda.
Razgovaraju dvije bebe u rodilistu:  
- Jel’ pavas?  
- Ne pavam.  
- Ta ladis?  
- Papam kek.  
- Da meni malo.  
- Pavam, pavam!
Doš’o Mujo u poštu i upita službenicu na 
šalteru. 
- Postoji li popust za telegram kad je 
upitanju smrtni slučaj? 
- Da, naravno - odgovori ljubazna 
službenica.  
- Plaća se upola manje. 
- Odlično! Pišite: “Suljo, dođi u nedelju, 
koljemo tele.”
Zaboravio dječak papagaja u frižideru. 
Nakon pet sati dječak otvara frižder i 
iznanađeno uzvikne.
- Koga to moje okice vide??!
A papagaj ce: 
- Pingvina, p**** ti materina!
Radi unproforac sklekove, a Haso oko 
njega obilazi, gleda ga sa strane, pa 
pogleda ispod njega i veli unproforcu: 
-Jebo mater ako ona tebi nije pobjegla.
Mujo se vraća sa godišnjeg odmora. 
Carinik ga upita:
- ‘’Cigarete, alkohol, kafa...’’
- ‘’Hvala nije potrebno. Puni su mi koferi!’’, 
odgovori mu Mujo.
Dosao Mujo u Njemacku i vidi nekakav 
automat. Ubaci žeton i ispadne kava. 
Ubaci on opet, kad ispadne kava. 
I tako ubacuje on jedan žeton za drugim 
kad se stvori iza njega veliki red. 
- Dobro gospodine, mozete li vi nas 
pustiti?!?
- Pa kaže: Mujo igra dok Mujo dobiva!
Šta Eskimi dobiju 
ako predugo sjede 
na ledu?
Polaroide.
Dva konja na livadi. 
Prvi: Uf, što je dobra ova  trava. 
Drugi: Je, je, daj mi smotaj još jednu.
Išli mrav i slon zajedno preko mosta i 
most se srušio. Onako, dok ih je bujica 
nosila viče mrav slonu: 
- Ja sam lijepo rekao, da idemo jedan po 
jedan.
Ženska molitva: 
Molim Te, Bože, za...  
Mudrost - da razumijem svog muškarca  
Ljubav - da mu opraštam  
Strpljenje - za njegova raspoloženja  
... Jer, Bože, ako Te budem molila za snagu - prebit ću ga na mrtvo 
ime.  
Razgovor između slovenske kontrole 
letenja i aviona na preletu: 
Pilot: - This is ABC123, requesting 
flythrough. 
Slovenska kontrola letenja: - Welcome to 
Slov... Goodbye.
Došao Haso u restoran i zatražio 
divlju patku.Konobar Huso mu 
odgovara:”Imamo samo običnu patku, ali 
ako hoćete možemo je iznervirati!”
